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IIDE
IID1E
E1 prestígioso semanario ,,Destino en su número deI día 6 de mayo, pu-
blicaba lo siguiente:
,Del 7 al 9 de mayo, se celebra el XIV Concurso-Exposición Nacional de
P.osas, organizado por el Centro de Lectura de Reus. Que en este país de las
flores de un día, se celebre un certamen por décimo cuarta vez, es ya un motivo
de orgullo para la entidad organizadora. Pero hay otros motivos de satisfac-
ción: por ejemplo, el gran número de concursantes que responden a la llamada,
la calidad de las rosas presentadas y las multitudes que visitan la exposición.
No menos de diez mil personas desfilaron por ella el día de su inauguración
en el pasado ano
¿Queréis algo más halagador para coadyuvar a la férrea voluntad de los
organizadores de nuestros certámenes rosalísticos? Es pura verdad que estas
exhibiciones magníflcas de rosas, flor cortada, presentadas por aficionados no
se han superado en parte alguna.
Este aio la villa de Madrid ha convocado el I Concurso-Exposición Na-
cional de Rosas Cortadas. Con todo y podernos centuplicar en cantidad de
f1ores, no ha sido su presentación más que un modesto exponente. Sí no es a
base de profesionalismo, es muy difícil de superar lo que presenta cada afío
nuestro Centro de Lectura. El secreto no es otro que el de que nuestra entidad
puede agrupar y lo ha logrado, que ios muchos aflcionados que tiene Reus,
prodiguen sus cuidados a sus rosaledas particulares pensando, principalmente,
en el Concurso-Ex posición que el Centro convoca siempre para la primera se-
mana de mayo. Ello es difícil de conseguir en una gran cíudad. Hemos dicho
difícil por no decir imposible. Y luego juzgar con justicia lo que cada uno pre-
senta que es el modo eflcaz para evitar deserciones de los que se podrían con-
siderar postergados.
En cambio Madrid ha celebrado el 18 cle mayo el VI Concurso Interna-
ciorial de Rosas Nuevas que ha sído uno de los más notables de los celebrados
en Europa. La inteligencia, el afán y el entusiasmo del Jardinero Mayor, don
Ramón Ortiz, nuestro ilustre paisano, apoyado por el Teniente Alcalde de
Parques y Jardines y dcl Excmo. Sr. Àlcalde de Madrid, Conde de Mayalde,
han hecho que Ia capital de Espaíía cuente hoy con una Rosaleda orgullo de
la nación.
En el VI Concurso, obtuvo la Medalla de Oro y Premio de la Villa de
Madrid el rosal de flor grande del concursante alemán Herr W. Kordes Shone
y la 2.a Medalla de Oro la obtuvo ,,Rosas Torre Blanca de la marquesa deÀguilar, hermana de la Reina de Bélgica, D. Fabiola de Mora.
Nuestro Centro de Lectura en 1959, al celebrar su primer centenarío, por
plebiscito de ios visitantes eligió, de entre las rosas inéditas presentadas, la
que creyó mejor y que resultó ser la creada por D. Pedro Dot y que se ha re-
gistrado con el nombre de ,,Centro de Lectura.
Y Madrid, este aíío, celebrando el 400 aniversario de haberle sido concedi-
da la capitalidad, ha querido también escoger una rosa que se ha. bautizado
con eI nombre de ,,Villa de Madrid y su creador ha sído también Don Pedro
Dot, el gran amigo que iníció su afición a la floricultura en Reus, en sus aííos
mozos.
Madrid ha celebrado también y continua abierta, la I Exposición Nacio..
nal de Jardinería, & la que han acudido Cataluíía y Àsturias entusiasticamen-
te para colaborar a la gran manisfestación de plantas y flores que con exquisi..
to buen gusto se halla instalada en el Parque del Retiro.
Colofón de las fiestas fué el reparto de premios que se celebró en ios jardi-
nes de Cecilio Rodríguez la noche del 20 de mayo, al final de la Cena a la que
el Àlcalde de Madrid reunió unos i5o invitados. Los jardines muy bien ilumi-
nados parecían de ensuefío, tanto ios parterres como ios árboles recibían los re-
flejos fluorescentes de una inmejorabie instalación eléctrica Sin exagerar el tó-
pico se puede afirmar que eran una auténtica maravilla.
kt flesta mao de tas Roscts
(De ,,Diario Espanol de 12-5-61)
Por décimo cuarta vez el Centro de Lectura ha celebrado su Concurso-Ex-
posición de Rosas, que estos últimos afios, por haber sido declarado de interés
artístico nacional, ha alcanzado mayor rango. P.etrs tiene ganado privilegío
bien merecido en la rosalística. Y lo ha ganado a pu1so. Le viene de ese amor
a Ias rosas que sienten ios aficionados, que todos ios aííos presentan buenas
colecciones y notables variedades. Yo supongo que Ia tarea del jurado en el
momento de dictaminar no ha de ser nada sencil]a y que no estará desprovista
de dificultades.
E ste aíío a causa del vendaval que reinó unas semanas antes, Ia exposición
se ha resentido. No han concurrido tantas rosas como en las últimas exposicio-
nes. E1 ímpetu del viento, causando estragos, ha restringido la cantidad, pero
no la calidad. No siempre resulta todo a pedir de boca. En cambio hemos ga-
nado, y muchísimo, en la presentación y decorado. À pesar de todo se ha de-
mostrado que ninguna otra exposición rosalística podrá quitarle a Reus el
nombre de ciudad de Ias rosas.
No sé si en todas Ias latitudes periodísticas se le concede a nuestra exposi-
ción el valor y la importancia que tiene. Por lo que veo no se le otorga. Nos
llegan trofeos de 1os más altos sitiales de la nación y en cambio no toda la
prensa le concede la importancia que se merece y que se le tiene reconocida al
